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Reunión Preparatoria de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Básica
del
Sector Educativo del MERCOSUR
En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, durante los
días 23 y 24 de febrero de 2012, se lleva a cabo la Reunión Preparatoria de la Comisión
Regional Coordinadora de Educación Básica del Sector Educativo del MERCOSUR, con
la presencia de las delegaciones de la República Argentina, de la República de Bolivia, de
la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y la República Oriental
del Uruguay.
La nómina de participantes figura en el anexo I de la presente acta.
1. Apertura
La delegación Argentina da la bienvenida a las representaciones participantes y hace uso
de la palabra el señor Secretario de Educación Licenciado Jaime PERCZYK; continúan el
señor Subsecretario de Equidad y Calidad Licenciado Eduardo ARAGUNDI, Profesora
Delia MENDEZ y la señora Directora de Cooperación Internacional Licenciada Juliana
BURTON.
A continuación la Profesora Delia MENDEZ, pone a consideración la agenda
2. Consideración de la Agenda
La profesora Delia MENDEZ, invita a los presentes a la consideración de la agenda.
La agenda fue aprobada, con la observación de Uruguay que manifiesta la necesidad de
prestarle especial atención a los indicadores de la calidad educativa, tema presente en la
agenda. Manifiesta la necesidad de que no quede fuera del tratamiento de la presente
reunión.
A continuación se invita a los integrantes de la mesa de los distintos países a presentarse.
3. Lectura del Acta anterior: CRC EB de Montevideo 2011.
Se procedió a la lectura del acta de la XXII Reunión de la Comisión Regional
Coordinadora de Educación Básica en el Sector Educativo del MERCOSUR, en la Ciudad
de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.
4. Informe presentación del Plan Estratégico del SEM (a cargo de la República
Argentina y la República de Paraguay).
Plan~la "1E-e~jJLa Profesora Marisa DIAZ y la Licenciada Inés PERROn A,
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resaltar temáticas de relevancia surgidas en discusiones previas a la elaboración del Plan
2011-2015.
Plantea que debemos asumir la propuesta histórica en relación a la Educación Básica,
cualquiera sea la estructura educativa del país y además se debe poder analizar la
posibilidad de contar con una herramienta de planeamiento, que permita la
institucionalización del Plan. Se deben superar las generalizaciones, realizando
enunciados políticos que nos permitan impactar en docentes y estudiantes.
La Profesora Delia Méndez afirma, que hay que avanzar en políticas que permitan la
consolidación del plan, lo que se encuentra relacionado íntimamente con los objetivos
estratégicos del mismo.
Desarrolla algunos de los puntos relevantes del Plan, teniendo una mirada prospectiva
hacia las metas 2021, para lo cual se debe debatir y poner en acción las propuestas que
permitan la institucionalización: "poner en acción, debatir, concretar".
Establece como tema el rol de esta comisión invitando a trabajar para establecer
acuerdos que serán presentar a los ministros.
Uruguay plantea dar un proceso de seguimiento para concretar las acciones y darles
mayor difusión; asimismo manifiesta la preocupación de incorporar al portugués a la
enseñanza para lograr una mayor integración.
Se manifiesta la problemática de comunicación entre las comisiones y los grupos de
trabajo, tema tratado por el CCR con el nuevo plan.
Paraguay, expone la necesidad de poder articular e integrar las acciones con mayor
capacidad de decisión.
Argentina plantea la necesidad de que cada integrante de las comisiones verifique si se
ha enviado la información solicitada oportunamente, haciéndolo a la brevedad; además la
necesidad de profundizar el reconocimiento las lenguas de los respectivos países.
5. Análisis de los objetivos estratégicos para la Educación Básica en la región.
La Licenciada Silvia STORINO, cuenta la experiencia relacionada sobre las Escuelas de
Frontera, la cual ha cumplido una etapa importante. Señala que se debe dar una mirada
especial a la niñez latinoamericana. Para continuar el proyecto se requiere el compromiso
de financiamiento de cada uno de los países con las escuelas participantes del programa.
Marta MUCHIUTTI plantea la necesidad de avanzar en el análisis de la 1° infancia a fin de
pensar en la educación de O a 5 con un plan de acción enfocado en los derechos. Da
especial importancia a garantizar los derechos de los niños, fortaleciendo la crianza e~nel
seno familiar y destaca la necesidad de articular políticas públicas con enfoqu .
intersectorial.
Lía VARELA del área de Lenguas Extranjeras señala la importancia de implementar y
fortalecerla educaciónen lenguas para favorecer~integ]nforma ace¡ de ~~
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realización de un seminario en la materia para el año 2013. Propone lograr una
certificación de conocimientos de lengua que permita acceder a distintos niveles de
estudio.
..•
Carmen BELBER destaca la vigencia del Protocolo de Reconocimiento de Estudios de
Nivel Primario y Medio no Técnico, informa la aprobación y que se está instrumentando el
proceso de ratificación del nuevo Protocolo de estos niveles. Asimismo, expone la
necesidad de que el docente tenga la información al día, para resolver los problemas de
inserción de los alumnos con la inmediatez necesaria
La Prof. Delia MÉNDEZ destaca la representatividad de la lengua portuguesa, y plantea la
necesidad de impulsar su enseñanza en la región.
Brasil propone la elaboración de un documento unificado sobre las tablas de
equivalencias para divulgarlo en los sistemas educativos y así lograr una mejor
comprensión en la materia. Paraguay agrega la necesidad de implementar un monitoreo y
acompañamiento a la movilidad de los estudiantes.
Debate y estrategia para el desarrollo de las actividades de cada grupo.
Grupo de Primera Infancia:
• Integrar los niños de Nivel Inicial que cursen su escolaridad en escuelas
participantes del Proyecto de Escuelas Fronteras al mismo.
• Elaboración de un documento base sobre los principios para la educación de la
Primera Infancia del MERCOSUR.
• Los países se comprometen a presentar sus legislaciones vigentes en la próxima
reunión de Educación Básica y en avanzar en un documento base que las
sistematice.
• Acordar políticas de educación para la Primera Infancia.
Grupo Escuelas de Fronteras
• Finalizar el documento multilateral establecido por esta reunión, para que el mismo
sea presentado en la reunión de CRCEB.
• Compromiso financiero de los países participantes, para que las escuelas
comiencen el año lectivo con este Proyecto.
• Mapeo de las Escuelas de Frontera, vinculados con los Comités de Integración de
las cancillerías a fin de que esta información sea difundida a todas las
delegaciones.
Grupo Políticas Lingüísticas
• El Grupo de políticas lingüísticas interactuará con el
Fronteras y con la CTR a fin de diseñar una certificación
participan del proyecto.
grupo de Escuelas dera;;stUdi;¡~ uf
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Comisión Asesora de Políticas Lingüísticas
• Solicita que, de acuerdo a lo que informe el CCR sobre sus misiones y funciones,
asistirá a la Comisión de Educación Básica para tratar cuestiones referidas a la
enseñanza de las lenguas del MERCOSUR.
• La delegación de Bolivia planteó como implementar un' sistema educativo
culturalmente pertinente. En el Plan Estratégico se contempla esta temática y se
solicita a la Comisión de Básica su tratamiento en la próxima reunión convocada
para el mes de mayo.
Grupo de Parlamento Juvenil
• Generar un documento marco para Parlamento Juvenil que institucionalice el
programa.
• Fortalecer los vínculos al interior de cada país, con las áreas de Formación
Docente, Áreas Curriculares y Socioeducativas como implementación de Políticas
Educativas.
• Establecer un plan de trabajo - hoja de ruta, con los objetivos para el período 2012
- 2014.
• Solicitar a la Comisión de Básica y al CCR, adelantar la fecha establecida en el
cronograma para el mes de marzo, para trabajar en la presentación del proyecto y
poder remitirlo a la OEA antes del 2 de abril de 2012.
CTR
• Continuar con la elaboración de la tabla de equivalencias articulada con la
modalidad Jóvenes y Adultos
• Análisis y debate sobre la tabla de equivalencias para Educación técnica y reunión
conjunta con CRET.
• Actualización de los convenios bilaterales.
• Trabajo conjunto con escuelas de fronteras.
CRCEB
• La comisión se abocó a un análisis del plan y a intercambiar ideas para incorporar
sus nuevos lineamientos en la agenda de la próxima reunión de mayo.
DEBATE SOBRE INDICADORES
Argentina, propone crear un grupo de trabajo de planeamiento educativo que se sume al
trabajo de Educación Básica.
Los presentes acuerdan realizar consultas a sus respectivas autoridades; Brasil propone
incluir en la agenda de la próxima reunión un encuentro entre el grupo de Educación
Básica y el grupo de trabajo de indicadores.
Se recuerda a la comisión de básica definir el rango y perfil de los representantes técnico-
políticos que han de confo r los grupos de trabajo y la representación de la comisión.
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Las delegaciones presentes agradecen al Ministerio de Educación de la República
Argentina, por la organización del encuentro y generación de condiciones para dar
cumplimiento con el trabajo.
ANEXO I
LISTA DE ANEXOS
Lista de participantes
ANEXO 11 Agenda
• República Argentina
• República de Bolivi
.! ~ "r-~ CJ;?
• República Federativa de Brasil V ~ c.: ~(),,-,
• República Oriental del Uruguay
• República de Paraguay
